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The 
Clemson Agricultural College 
of 
South Carolina 
GRADUATING EXERCISES 
Sixty-Fourth Commencement 
June 5, 1960 
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 
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Graduating Exercises 
SUNDAY, JUNE 5, 1960 
5:00 p. m. - Outdoor Theatre 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience will please stand as seniors march in) 
Invocation 
The Reverend Marshall Orr James 
Holy Trinity Episcopal Church 
Clemson, South Carolina 
Address to Graduating Class 
General Mark W. Clark 
President of the Citadel 
Charleston, South Carolina 
Authorization by the Board of Trustees 
The Honorable Robert M. Cooper 
President of the Board of Trustees 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Alma Mater 
Benediction 
The Reverend M. B. Hudnall 
Clemson Methodist Church 
Clemson, South Carolina 
Dr. Hugh H. McGarity, Organist 
(Audience will please remain seated when graduates march out) 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
JUNE 5, 1960 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqriculture - Aqricultural Economics Major 
Andrew Burton Ingram --·--- Asheville, N. C. Clayton Ralph Lowder, Jr. ----------- Sumter 
Royal Maurice Jones - ---- --- Franklin, N. C. Melvin Dean Rogers -----··---- Belmont, N. C. 
Aqriculture - Aqronomy Major 
Robert Hugh Blair --- ----------- Umatilla, Fla. *Thomas Samuel Harmon, Jr. ----- Lexington 
Julian Raffield Dixon ----- -- Charlotte, N. C. Ted Ashton Phillips - - - ----------- Lynchburg 
Joseph Gardner Gore, Jr. ---·-------- --- Loris Robert William Suggs ------- - ------ --- Loris 
Agriculture - Animal Husbandry Major 
Talmadge Spurgeon Baker - --------- Coward 
Jesse Henry Griffin _________ .. ____ Greenwood 
John Girardeau Murray III ---- Edisto Island 
Elzy Asbury Poole - ---- --- ------ - ----- North 
Agriculture - Dairy Major 
George Benjamin Brockington _ .. ______ Clinton Franklin Ott McAlhany ---------- Branchville 
Robert Howell Brooks ------------------ Loris *Elbert Delano Porter, Sr. ---------·------ Loris 
Joe Woodward Hall, Jr. -------- ---- Richburg *John George Swartzfager - ----- - - Columbia 
Jesse Howard Hopkins, Jr. ---·----- Pendleton Julius Edward Thigpen --- --------- Lake City 
Dickson Quay Ketner - ---- ---- Murphy, N. C. Major Warren White -------------- Pendleton 
Agriculture - Entomoloqy Major 
Ian Michael Orenstein -------- Merrick, N. Y. 
Agriculture - Forestry Major 
*Neil Hamilton Anderson -----·---- Greenville 
•Arminius Lee Epps III --·--- ___ --- Kingstree 
Robert St. Claire Fant, Jr. --------- Anderson 
Horace Emory Hoover ------ North Charleston 
Edward Cornelius Lee ------------ Columbia 
John Wesley Moore ------- ---------- Taylors 
Charles Ray Myers - ---- --- ---- Westminster 
Paul Wylie Traylor -------------- Blackstock 
Aqriculture - Horticulture Major 
Kinsler Boyd Mack, Sr. --- ------ - - - ---- Easley Charles Allen Poore - ----------- Greenwood 
Agricultural Education 
Thurman Eldred Clardy --------- Ocean Drive 
Larry Russell Edwards --------·---- Landrum 
Benjamin Mercer Hayes ----·---- ------ Sellers 
*Hugh Porter McClimon ----------------- Greer 
Ernest Dwight Richardson ---------- Gresham 
John Gordon Snowden - --- ------- - Lake City 
Eric Kemper Wilson - ---------- ---- --- Cades 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREE 
Farhang Adabi --·------------- Teheran, Iran 
Frank Eugene Alexander ____ Asheville, N. C. 
James Paul Barnes --- - ------ ------ Florence 
Charles Frankly n Gentry, Jr. -·--- Athens, Ga. 
Raymond Watson Griffin -------------- Dillon 
Francis Lander Holroyd, Jr. ------ Greenwood 
Humphrey Glenn McGee ____ ------ Hartsville 
Ernest Dowell Peoples __ South Pittsburg, Tenn. 
Jesse Thomas Scarola ---- ---- Brooklyn, N. Y. 
William Charles Walker - ---- --- Graniteville 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Applied Mathematics 
Richard Lee Sh ick --------------- Sarver, Pa. 
Arts and Sciences 
Frank Erwin Abell III ------------- -- Lowrys 
•William Clyde Anderson, Jr. ------ Hampton 
John Bramblett Beall --------- Mountain Rest 
Arthur Marlin Brissie, Jr. -----·----- Greenville 
William Russell Campbell ------ Bennettsville 
•Robert Nelson Clark ------ North Charleston 
.. Rosemary Clement ---------------- Inman 
Jones Thomas Deaton, Jr. ------ --- Lancaster 
•Barbara V-Etta Dillard ----------- Anderson 
•Lulie Eaddy Felder - ----- ------ Summerton 
James McDowell Hines -------- Edisto Island 
•John Michael Johnson --·-·----·· ------ Duncan 
Bryan Carroll Kirby -------------- St. George 
Mary Catherine Moore --------·-------- Seneca 
Evelyn Frost Nichols ---·-----·-______ Clemson 
John Samuel O'Brien, Jr. - ··--·------ Columbia 
Harry Edward Stewart -------·-··---- Clemson 
Dwight Jerry Strawn --------- --- Ninety Six 
Ira Leonard Sumner, Jr. ------·---- Greenville 
Thomas Franklin Sutherland, Jr. ___ Abbeville 
Timothy Churchill Trively ----------- Clemson 
•wmiam Hagood Turner - ------·- Greenwood 
Chemistry 
Lawrence Edward Browder -------- Andrews Joseph Marion Eaddy, Jr. -----·--··-·- Manning 
William Keith Campbell -------·- Honea Path •Jefferys Ashe Macfie, Jr. ---- Brevard, N. C. 
Larry Lee Crooks -------··----------- Seneca Edward Reeves Maddox, Jr. ---- Spartanburg 
Education 
Lallie Anne Burdette -·--__ . ____ ------ _ Easley 
Ernest Wendell Clamp, Jr. ------------ Salley 
George Neel Creswell ----- -··---- McCormick 
Ann Whitfield Critser -·· ··----··---- Townville 
Douglas John Daigneault ------ Malone, N_ Y. 
Jean Underwood Phillips ---------- Walhalla 
William Henry Whaley ___ Wadmalaw Island 
Industrial Mana qement 
Luther S. Bigby, Jr. --·· ··------·---- Greenville 
Robert Houston Boles -··-·--·-------- Lexington 
Wayne Gibson Bramlett ------------ Laurens 
Charles Julius Broadwell --------- Darlington 
Larry Smith Brown -·----------------- Easley 
Walter Burdis Brown, Jr. -------- Georgetown 
Chalmers Rankin Carr, Jr. ___ Charlotte, N. C. 
Robert Cecil Coates --- ----------- ---- Pelzer 
Roy Kenneth Cobb --------------- Greenville 
Jon David Cook ----··----··----- Fountain Inn 
Roy Allison Dalton -------------··---- Pickens 
•Albert Leroy Danielsen ----- ------ Clemson 
Edward Larry Gallup ---- ------------ Sumter 
Daniel William Garris, Jr. ------·------ Ruffin 
Clarence Conway Gibson, Jr. ---- ---- Pickens 
Charles Wesley Goff -------------- Columbia 
John Caldwell Griffin -------- Travelers Rest 
.. William Goldsmith Duke III ----- Greenville 
.. Edwin Rudolph Jones, Jr. ----------- Dillon 
Franklin David Hartsell ---------·----- Newry 
Walter Lewis Hays III ------------ Anderson 
Robert Clary Jones ----------------- Laurens 
George Lawrence King -------------- Sumter 
James Marion Long ------ East Gadsden, Ala. 
Alan Robert McCahan -------------- Clemson 
Thomas Barton McTeer, Jr_ --------- Hampton 
Albert Paul Moore ----------- Savannah, Ga. 
George Burdine Nalley, Jr. ----------- Easley 
Charles Gerald Oliver ------ London, Ontario 
Jack McKay Pressley ____ Pisgah Forest, N. C. 
Clyde Allen Rackley ---------------- Easley 
James Carlisle Scott, Jr. ------------ Gaffney 
Donald Eugene Smith -------- Mt. Vernon, Ill. 
Robert Poag Swofford, Jr. ------·----- Laurens 
William Carlton Thompson -··------ Lancaster 
Physics 
Ronald Guest Parkes -------- North Augusta 
Pre-Medicine 
*Donald Eugene Fowler ------- ----- Clemson 
*Torrence Goldston Hanner, Jr. ____ Columbia 
John Walter Hill, Jr. ----- -------------- York 
Hugh Calvin McCord, Jr. ------------ Hodges 
James Samuel Seastrunk ----- ----- - Hopkins 
Thomas Cumming Stewart, Jr. __ _ __ Clemson 
*Harvey Talbert White - ------··-- Greenwood 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqrieultural Enqineerinq 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the 
School of Agriculture a nd the School of Engineering.) 
John Stuart Dunkelberg ------------ Clemson 
Donald Godwin --- ---------------- Scranton 
Julian Sidi Limehouse III ------- Johns Island 
Lloyd George McLeod -------- - Timmonsville 
Jackson Troy Redmon --------- __ Greenville 
Robert Andrew Reeves, Jr. ----- ----- - Seneca 
Lewis Wilfred Way, Jr. --------- Orangeburg 
Ceramic Enqineerinq 
Robert Mason Bond - ------ ----- Orangeburg 
*Isaac Leon Brandon --- ------------ --- York 
Robert Littleton Brown - ----------- Greenville 
William Renwick Bradley Brown ---- Florence 
**Marlin Milner Cooper. Jr. ------ Greenville 
Alexander Newton Corpening 
----------------- ------- Statesville, N. C. 
Marvin Ansley Crouch ----------- Columbia 
Donald Colen Davis ------ ------ Bennettsville 
Ray Glen Delp ----- --- -------- Sparta, N. C. 
James Riddle Floyd ----------------- Clemson 
Kenneth Steedly Folk -------------- Clemson 
Robert Baird Lynn - - - --------------- Chester 
David Clyde Poole -------------- Greenville 
Donald Bruce Salley -----------• Orangeburg 
Travis Lamar Sanders ----------------- Greer 
Robert Gordon Shealy ------------ Newberry 
••Allan Poe Sloan, Jr. ----- ------ Greenville 
Charles Felix Wilson , Jr. - --------- Anderson 
Chemical Enqineerinq 
Herman Jennings Bake r, Jr. ------ Bristol, Va. Thomas DuBose McClu re _____ Orangeburg 
Robert Jerry Blair - --------------- Lancaster ... John William McGee -------- Timmonsville 
*William Roy Blakeney - ---------- Hartsville *Donald Edward McKinney ------- Greenville 
Jerome Raymond Brown ------ North Augusta George Blair Marlin --- ----------- Newberry 
Charles Douglas Cline Kenneth Edward Nichols - -------- Charleston 
----------------- Rutherford College, N. C. William Gerald Osborne ------ --- -- Fort Mill 
Henry William Compton - ---------- Clemson 
'•**Michael Hix Gray ---------- Ware Shoals 
*Donald Fhay Hallman -------------- - Ward 
Warren Gary Karesh -------------- Bamberg 
George Peter Lindabery ---- Pottersville, N. J. 
Samuel William Lunney ----------- Charleston 
*Gene Eric Phillips, Jr. ------------- Gaffney 
William Gladden Smoke, Jr. ____ St. Matthews 
Thomas Pringle Turnbull ---- Millington, N. J. 
Lexie Daniel Walte rs ------------- Lancaste r 
Charles Hooper Wilson ___ ------··· ___ Sumter 
Civil Enqineerinq 
*James Howard Allred - ------- Sanford, Fla. Rober t Edward Hea p e, Jr. _________ Yemassee 
Pressly Franklin Beaver ___ Kannapolis, N. C. Roy Dahl Hen•ley ------------ North Augusta 
Cyril B. Busbee, Jr. ------------------ Cayce Paul Waldemar Hund, Jr. -------- Charleston 
*Nelson Wa llace Carmichael -------- Mullins William Howard Kay, Jr. ___ Swansboro, N. C. 
Francis Iredell Clarke ----- Wadesboro, N. C. Arthur Allen Lindley III ------ Brevard, N. C. 
William Joseph Cunningham ------ Lancaster Dallas Edward Manis -------------------- Pacole t 
Charles Herman Davis, Jr. __ West Columbia James Allen Myers -------------- Greenville 
Walter Clark Deloach ------------ ---- - Estill Peter Charles Todor ----- ------ Parma, Ohio 
*William Franklin Eskridge -------- Florence 
Electrical Enqineerinq 
Charles Buddie Anthony ------ Grover, N. C. 
*Harry Edwards Betsill - ---- -- Arlington, Va. 
Carl John Edward Bludau - --------- Clemson 
Robert Eugene Davison ------------ Rock Hill 
Ronald Henry Galloway -------- Greenwood 
Clarence Jamison Glover, Jr. ____ Johns Island 
Eris Marvin Hall ------- ------------ ----- Iva 
*Larry Russell Harmon ----------- Lexington 
William Sanford Hayden - - - ----- Orangeburg 
Daniel Saye Hollis III - - - - ---------- Rock Hill 
Ralph Lloyd Hutchins ------- - - ---- Walhalla 
Robert Hoit Jeanes, Jr. ----- --- --- Greenville 
**David Gilliam Jeter, Jr. ----- ---- Columbia 
Howard Eugene Johnson -------- Greenwood 
David Buxton Jones -------------- Greenville 
Frederick Ross Jones - --- - -------- Greenville 
*William Leonard Joy e ____ Charleston Heights 
Carl Monroe King --- --------------- Clemson 
Ray Hubert Laudermilch --- -------- - Clemson 
Gilbert Wayne Martin ---- Fairbanks, Alaska 
William Paul Martin, Jr. - --- North Charleston 
*John Anderson Mills, Jr. ----------- - Sumter 
Robert Darrell Neal - -------------- Anderson 
Clair Lewis Patterson, Jr. ------------ Burton 
Burt Harry Pearson III ---------- - -- Florence 
*Robert Wilson Priester -------- Grover, N. C. 
Jerry Randall Pruitt - ---- - ------ Cacoa, Fla. 
Herman Henry Puckhaber III ____ Charleston 
Franklin Arnold Roberts ------------ Chester 
Christopher Charles Rudolph __ Savannah, Ga. 
Clarence Lee Rush --- ----------- Greenwood 
Myles Jackson Scruggs ------- --- Greenville 
Clark Perry Smith, Jr. -- ----- -------- - Belton 
Thomas Wayne Stalvey - ---- ---- Georgetown 
Hubert Ray Stanley ---------------- Conway 
Joe Thomas Stansell ------- ---- ---- - Easley 
Eddie Johnson Stevens ------------- Clemson 
**Joseph Allen Whiteaker --------- Rock Hill 
Jerry Alvin Whitlow ----------- Royston, Ga. 
Louie Augustus Williams -------- Summerton 
Jamie Luther Worley - --------------- Aiken 
Industrial Enqineerinq 
Henry Alan Elmore ---------- Charlotte, N. C. Hoyal Boone Kye - - ------ Tobaccoville, N. C. 
Bobby Wilks Goforth ---- --------- - - Gaffney Edward Bratton Land ----------------- York 
James Earl Hutchinson, Jr. --------- Rock Hill Charles Alfred Maxwell ------------- Aiken 
Saiyid Ahmad Ikramullah Ronald Oscar May --------------- Greenville 
----------- ------ Ramna-Dacca, Pakistan Robert Morris Treadway ---------- Columbia 
Russell Collins Johnson, Jr. ---------- Sumter Anthony Michael Vickers ____ Durham, N. C. 
Mechanical Enqineerinq 
Roderick Franklin Arnold ---------- Clemson Gerald Durfee Lindstrom ---- --- Spartanburg 
William David Bethea -------------- McColl Milton Kirkpatrick Lowry, Jr. -------- Seneca 
Delmas Atterberry Burch, Jr. ------- Clemson Ha rvey Wilson McCormick ------- Charleston 
Robert Van Buren Byrd, Jr. ----------- Sumter John Francis Mcinerny, Jr. -------- Columbia 
Forrest Hugh Coleman ------------- - Laurens *Herman Bruce Mcintyre --- -- Biltmore, N. C. 
Thomas Eve rett Davenport ----- ---- Kinards Austin Ray Manger ------------ Myrtle Beach 
*Pete Davis ---------------------- Columbia *Furman Hovey Martin III -------- Fort Mill 
James Thomas Faris, Jr. ----------- Rock Hill Jimmie Ray Mills --------- ---- Hapeville, Ga. 
John Allen Gaulden ---------------- Laurens George Lewis Padgett ----------- McCormick 
Norman Augustus Henderson, Jr. ___ Clemson Robert Grant Phillips --- ----------- Wa lhalla 
Ralph King Hendricks -------- ------- Easley James Donald Rice -------------- Greenwood 
Grover Charles Hope ------ College Park, Ga. Robert Cresswell Shell ----- ---- Founta in Inn 
Weldon LaFoy Hudson -------------- Pickens Thomas Earl Waldrop --------------- Ly man 
Edgar Harold Kleckley, Jr. ----- -- Charleston James Donald Wells -------- Charlotte, N. C. 
Richard Thomas Lackey __ Charleston Heights William Calvin Wood --------- ---- Edgefield 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemistry 
*Mack Edward Atkinson -------- Spartanburg Kaushikbhai Kantilal Shah 
Ja mes Nolan Etters ----------------- Chester - - --------------- ----- Ahmadaba d, India 
Ralph Elbert Sims ---------------- Lancaste r 
Textile Enqineerinq 
Charles Cansler Bagwell, Jr. __ Columbus, Ga. Joe Marion Mabry ------- -------- Greenville 
James Alan Bell ---------- Gatlinburg, Tenn. James Russell White ---------------- Clinton 
Thomas Edward Lollis - --------- Williamston 
Textile Manaqement 
David Lee Cain --- ----------- ------- Slater 
Textile Manufacturinq 
*Dan Larry Brewton ----- - - ---------- Greer 
Bernard Michael Brown - - --------- Walhalla 
Don Wilton Faile - - -------------- -- Kershaw 
Samuel Hunter Fleming ---------------- - Ora 
James Carlisle Knox ----- ---- ------ Richburg 
William Clifton Neal ----- - ----- Spartanburg 
Furman Harold Orr ------------- - ---- Union 
Benny Richard Phillips ----------- Anderson 
Gene Raymond Redding ___ Henderson, N. C. 
Wilfred Lawson Robertshaw - - ------ Taylors 
Robert Kenneth Rogers - - ------------ Mullins 
Joel McCrea Smith --- - - - - - - ---- Spartanburg 
Marcus Rupert Sutton ---- --- ------ Lancaster 
*With honor 
**With h igh honor 
***With highest honor 
Textile Science 
•**Gene Gordon Floyd - - ------------ Clinton 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
JUNE 5, 1960 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Dairy 
James Aaron Trammel --- --- ------- Woodruff 
Horticulture 
Bobby Joe Skelton --- - ---------- - - - - Clemson 
Zooloqy 
Sherry Hannah Holleman - - - - - ---- - - - Seneca 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION DEGREE 
Robert Clifton Chastain --- ------------ Greer John Portman Pickens --- ----- Travelers Rest 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
Roy James Duckett --------- Gainesville, Ga. 
Leon Jefferson Keller, Jr. __ Charleston Heights 
Henry Cumming Twiggs, Jr. -------- Clemson 
Harold McCoy White -------------- Clemson 
Education 
Fred Palmer Hamilton -------------- Seneca 
Mathematics 
Paul Ellis Campbell ---- ------------- Pelzer John William Coleman -------------- Drayton 
Nuclear Science 
Thomas Brady Ponder - ---- - -------- Clemson 
Daniel Mac Carmichael, Jr. -------- Florence 
John Atkins Gilreath --------------- Clemson 
Physics 
John Vaughan Lee --------- ---- ---- Clemson 
John Robert Trimmier ---------- Bedford, Pa. 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Ellen Warfield Tull ----------------- Clemson 
SCHOOL OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Aqricultural Engineering 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the 
School of Agricu lture and the School of Engineering.) 
Dan McClure McGill -------------- Anderson 
Mechanical Engineering 
Henry Franklyn Cooper, Jr. __ North Augusta Randolph Johnson Stewart __ Humboldt, Tenn. 
CANDIDATE FOR DOCTOR'S DEGREE 
JUNE 5, 1960 
SCHOOL OF AG RI CULTURE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE 
Plant Pathology 
Donald Harry Petersen ----------- Pendleton 
CANDIDA TES FOR BACHELORS' DEGREES 
JANUARY 29, 1960 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agriculture - Agronomy Major 
Bunyan Waterman Anderson __ Timmonsville 
Agriculture - Animal Husbandry Major 
Leon Stanley DuBose ---------------- Sumter 
James Edward Goff ----------------- Saluda 
**Lawrence Hazelhurst McKay, Jr. __ Clemson 
Richard Clark Neel III ---------- Silverstreet 
William Mendel Sanderson - - --------- Dillon 
Joseph Samuel Vines, Jr. -------- Greenwood 
Agriculture - Dairy Major 
Thomas Gaetano Corrado ____ Paterson, N. J. 
Agriculture - Entomology Major 
Thomas Parker Gressette ------ St. Matthews 
Agriculture-Horticulture Mcrjor 
Charles Flint Rhem, Jr. --------------- Greer 
Agricultural Education 
James Little Alford ------------------- Dillon Braxton Edwin Lewis ----------------- Dillon 
James Lester Jackson ------- Fair Bluff, N. C. Bruce Franklin Wyatt, Jr. ------- Williamston 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREE 
Architecture 
Thymie Sam Lallo --------------- Charleston 
James Wylie Lesslie III ------------ Rock Hill 
Mahmoud Maheronnaghsh ----- Isfahan, Iran 
Henry Woodward Middleton ------ __ Sumter 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Ar ts and Sciences 
Eloie Schrader Cannon ------------- Clemson 
Wayne Leonard Culp ---------------- Inman 
Joe Hugh Dempsey ------------------ Lyman 
Jam es Joseph Dotson --------- Savannah, Ga. 
•*William Edward Gettys ------------ Union 
Nicholas Judson Tomlinson -------- Lynchburg 
Chemistry 
William Anthony Shaw --------- Greenwood 
Education 
Arthur Bates Collins --------------- Gaffney 
Edith Marie Cooley --------------- Anderson 
Jo Carole Hanks LeRoy ------------ Anderson 
Louis George Olson ------------ Decatur, Ga. 
Industria l Education 
Eugene LeRoy Ednie --------- Saltsburg, Pa. Harold Elliott Weddle -------- Dawson, Iowa 
Industrial Manaqement 
Larry Dean Bagwell ------ ---------- Pickens Hal Wesley Knott ---------- Henderson, N. C. 
Lenaire Francis Bryant ---------- Orangeburg James Lan e Lewis ----------- Aliquippa, Pa. 
William Norris Cooper, Jr. - ------ Greenville Calvin Warren McKittrick ------------ Easley 
Fred Whitaker DeBerry -----·· Raleigh , N. C. Botsford Ernest Manger -------- Myrtle Beach 
Joe Bailey Fendley ---------------- Clemson Herbert Hoover Owings --------- Greenwood 
Julian Marlin Hiott ------------------ Easley Carl Steph en Reamer ------ Philadelphia, Pa. 
Craig Douglas Hoffman ------ Gastonia, N. C. Joh n Connie Robinson, Jr. --------- Lancaster 
James Perler Jayroe ------------ Georgetown William Aubrey Shirley --------- Honea Path 
Pre-Medicine 
•Ben Norris Estes -----------····- __ Clemson Richard Morrison Heriot ---------- __ Dalzell 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Ceramic Enqlneerinq 
James Cleveland Belue ---------- Greenville Robert Eugene Middleton ---------- Clemson 
Chemical Enqineerinq 
George Philip Higdon, Jr. ------- Charleston 
Civil Enqineerinq 
*Paul Edward Donley --------··--- Greenville 
Jerry Evans Hunter --------------- Lancaster 
Floyd Edward Kimball, Jr. __ Knoxville, Tenn. 
*John Bunyan McPherson, Jr. ___ Dawson, Ga. 
Clarence Evans Putman _____ Gastonia, N. C. 
John Baylus Smith, Jr. ------ ---- Athens, Ga. 
Ernest Lee Todd ----------------- Greenville 
Thomas Daniel Wright, Jr. __ North Charleston 
Electrical Enqineerinq 
John Alva Cassady ---------------- Camden Lawrence Homer Livingston, Jr. ------- North 
Lee LeBrun Chapman __ Winston-Salem, N. C. Virgil Padgett McCormick _____ Ridge Spring 
Marvin Lee Cudd ---------- Buena Vista, Va. James Eldridge Martin ---------------- Dillon 
James Edenfield Cullom ---------- Allendale Andrew David Page, Jr. ------------ Marion 
Nicholas Efstatos __ Hastings-on-Hudson, N. Y. Bobby Ray Petty -------------- Spartanburg 
Henry Coker Garrison ------------ Hartsville Dean Lawrence Pitts ------------- Greenville 
Clyde Ernest Hall, Jr. --------- Travelers Rest Jimmy Walter Richey ------------- Piedmont 
Ronald Candler Hendricks --- - -------- Belton Joe Dean Robertson ____ Rutherfordton, N. C. 
Robert Edward Herman __ Charleston Heights Kenneth Elford Smith -------------- Woodruff 
Lucius Wiley Johnson, Jr. ---------- Rock Hill Arthur Griffin Woodle, Jr. ------- Greenwood 
Industria l Enqineerinq 
Thomas Elbert Randall ---------- Greenville Henry Donald Whitlow -------- Lavonia, Ga. 
John Alexander Seeber, Jr. ------ Blythewood 
Mechanical Engineerinq 
Louis Agro, Jr. ------ ---- White Plains, N. Y. Jack Garnett Padgett ------------ McCormick 
Hugh Berkley Cooper, Jr. --------- Blackwell William Thomas Poole ------------- Clemson 
Furman Rudolph Cullum, Jr. ----- Greenwood Allen Evans Reeder, Jr. ------- ---- Clemson 
Joe Crawford Culp --------------- Lancaster Edgar Norman Sauls --- -- Charleston Heights 
Bobby Daniel Fralick -------------- Bamberg Joe Delano Smith ------------------- Jackson 
Lee Oliver Gaskins, Jr. -------- Spartanburg John Harold Steed ------------------ Jackson 
*William Hazel Howe, Jr. ---------- Rock Hill Joseph Columbus Wood, Jr. ----------- Dillon 
William Homer McCary, Jr. ------ Greenwood Kenneth Jordan Wood ------------ Greenville 
*Allen Raymond Nelson ____ Shell Lake, Wis. 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textila Chemistry 
John Apinis -------------- Willimantic, Conn. Troy Doyle Grant ------------------- Central 
Textile Enqineering 
Clegg Lamar Greene ---------- Thomson, Ga. 
Textile Manufacturing 
W!lliam Robert Aiken - ---- ------- Anderson 
Donald Harrison Black -- --- - - ---- Greenville 
James Alexander Connell, Jr. - - ---- Clemson 
Donald Shealy Elmore - ---- -------- Ga ffney 
Junekey Lee ----- --- ---------- Taegu , Korea 
George William Leviner, Jr. -·-------- McBee 
*Guillermo Lorenzo Sanchez __ Havana, Cuba 
Thomas Pinckney Townsend, Jr. ____ Laurens 
Nathaniel Olmstead Whitlow, Jr. __ Columbia 
James Daniel Winchester --- - - ------ Pickens 
*With honor 
**With h igh honor 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
JANUARY 29, 1960 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Education 
Floyd Drayton Johnson ---------------- York Senis McTeer Padgett ----------- Walterboro 
Agronomy 
Bruce Weldon Byrd, Jr. ----------- Hartsville 
Animal Husbandry 
Ca rl Willis Ackerman --------- - Cottageville 
Horticulture 
Carl Edwin Gambrell, Jr. --- --- --- Columbia 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCAnON DEGREE 
Frank Joseph Hornick - ------ -------- Central 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
William Irvin Molony -------·---- Charleston Lewis Enos Nance ---------- Galivants Ferry 
Industrial Education 
George Moore Hardy --------·-- Augusta, Ga. 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Charles Robert Tegen ----···---------- Central 
SCHOOL OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Engineering 
(Agricultural Engineering is Jointly administered by the 
School of Agriculture and the School of Engineering) 
Lawrence Dale LaPlue, Jr. -· ------- Clemson James King Merck -----·---------·-·· Piedm<int 
Electrical Engineering 
Chalmers McN air Butler --------- - Hartsville 
Mechanical Engineering 
Evangelos Damila tis __ New York City, N. Y. 
CANDIDA TES FOR BACHELORS' DEGREES 
AUGUST 15, 1959 
SCHOOL OF AG RI CULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agriculture - Agricultural Economics Major 
LeRoy Edward Rutland ----------- Batesburg 
Aqriculture - Agronomy Major 
DeWitt Eugene Wa lker __ Winston Salem, N. C. 
Agriculture - Animal Husbandry Major 
Robert Franklin Breland -------- Cottageville Charles Allen Pettigrew ---------- Abbeville 
Jerome Kay Lovell ---------------- Gresham Thomas Neal Rogers ------------------- Fork 
Aqriculture - Dairy Major 
Floyd Milton Conw ell, Jr. -----·--- Greenwood 
Aqricu!ture - Forestry Major 
Porter Claude Crapps III ----- Live Oak, Fla. 
Agricultural Education 
Andrew Herbert Cross ---------------- Cross 
Vanik Silas Eaddy ---------------- Lake City 
Clarence Vella Parker __ Pisgah Forest, N. C. 
Ralph Dean Roberts ------·-- Asheville, N. C. 
Wade Preston Rogers, Jr. ----·--------- Mullins 
Gene Kenneth Starnes ----------- Lancaste r 
James Duffie Stone ------------- Johnsonville 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Architectural Engineerinq 
Paul Eason Ba zemore ------------ Winnsboro 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Sciences 
David Carder Trimmier ------ -- Bedford, Pa. James Robert Winning ----------- Greenville 
Chemistry 
Marshall Daniel Weaver, Jr. ---- Greenwood 
Education 
James Robert Mccanless ____ Asheville, N. C. Robert James Spooner .... __ Ogdensburg, N. Y. 
James Woodrow Padgett ----------- Trenton 
Industrial Education 
Francis Plumbs Howell III ___ Savannah, Ga. 
Industrial Manaqement 
Victor Hugh Becorest ----- McComas, W. Va. 
John Luther Bracknell --------- Plum Branch 
Richard Wyman Cook - ---- ---- ------ Aiken 
Charles Leon Cox - ----- ---- - - ---- -- Clemson 
Leslie Eugene George - ------ ------- -- Aiken 
Robert Edwin Hooper ----- - ----- - Piedmont 
James Edmund Koestner ----- -- Altoona, Pa. 
Walter Franklin Lubkin, Jr. -------- Beaufort 
Henry Hubert McCoy, Jr. --------- Greenville 
Hazel Aubrey McKibben, Jr. ___ ---- Fort Mill 
William Patterson Peebles ------- Greenville 
William Ganson Plyler, Jr. - ----- Great Falls 
Haven Douglas Smith ---- -- Gainesville, Ga. 
Henry Ernest Tollison, Jr. --------- Greenville 
Vincent Michael Yockel ---------- Pendleton 
Physics 
'Rufus Reese Parker ------------- - Anderson 
Pre-Medicine 
Charles Hampton Bolt ------------- Laurens Billy Joe Maw ----- - - -------------- Cen tral 
Seth Schafer Heimlich --- - - ---- Timmonsville 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqricultural Enqlneerinq 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the 
School of Agriculture and the School of Engineering.) 
James Thomas Wigington ----- ---- Piedmont 
Ceramic Enqlneerlnq 
William Marshall Latimer, Jr. ----- Anderson 'James Egbert Riddle --------- --·- Greenville 
Civil Enqineerlnq 
Thomas Laverne Boggs ------ ----- Rock Hill Will!am Henry Rice, Jr. 
'Leon Boyd Newman -------------- Clemson Walter Laird Staley, Jr. 
Electrical Enqineerlnq 
Anderson 
Bucksport 
Louis Murray Ackerman, Jr. --------- Saluda John Thomas Mayfield, Jr. ----- ---·- Marietta 
Daniel McKinley Burris -------------- Easley James Lamar Minyard ---------- Canon, Ga. 
Kennith Donald Crosby - ----------- - - Belton James Lawrence Pettus -------------- Clover 
David Locke Glenn ------------- Jenkinsville John Carlyle Reid ---- --------- -- Charleston 
Ronald Frank Ham ---------- - ----- Florence Edward Glenn Ripley ---------- Tampa, Fla. 
Charles Allen Hawkins, Jr. - ----- Greenville Larry Lee Simmons - - - - ---- - - - --- Greenville 
Paul Winford Kernels - - ------- - - - - Anderson Lawrence Benjamin Stogner Ill ____ Hartsville 
Charles Edward King - -------- - Simpsonville William Lafayette Turner - - -------- --- Greer 
Bonnie Horace McCarter ----- - --- - - -- Clover 
Industrial Enqlneerlnq 
Oscar Lee Lollis - - ---------- --------- Belton 
Benjamin Roscoe Mull, Jr. --- - ---- Greenville 
Robert Murrel Mundy - --- ------ Ware Shoals 
Mechanical Enqineerinq 
William Swinton Anderson, Jr. __ Johns Island Joe David McLean ----------- - - Spartanburg 
Robin Reid Berry ---- ---------------- Union Lannie Dexter Rickenbaker - - - --- St. George 
Harry Leroy Blair - --- - - - - - - - - --- Greenville Theodore Stephen Stecki ____ Camden, N. J. 
Buray Ronald Kiser ------ -------- Rock Hill 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textile Engineering 
Norman Delmas Darden, Jr. __ Albertville, Ala. 
Textile Manufacturing 
Thomas Ray Bewick --- --------- Greenwood 
John Campbell Keasler, Jr. --- - Mebane, N. C. 
Douglas Correll Mahaffey --- - - - - - Gramling 
Truman Defo!x Melton ------------ Converse 
*With honor 
James Alvin Taylor --------- - --- Greenville 
William Osborne Tripp --------- - Greenville 
Martin Gary Wallace -------------- Laurens 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
AUGUST 15, 1959 
SCHOOL OF AG RI CULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Aqricultural Economics 
Adrian Lewis Padgett - - --- - - -- ·----- Aiken 
Aqricultural Education 
Robert Calvin Hubbard, Jr. ------- - Bamberg Charlie Wilson Thompson --------- Hampton 
Entomoloqy 
Abu Saleh Muhammed Abdul Matin 
- - - -------------- - --- --- Bogra, Pakistan 
William Carl Nettles, Jr. - -------- - - Clemson 
Robert Cecil Riley ---------- Scarsdale, N. Y. 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
Charles Wayne Howle, Jr. ----- - Spartanburg 
Education 
Jean Drennon Altman - ----------- Anderson 
Joseph G. Gug gino -------- - - ------- Clemson 
Martha Burden Stewart ------- ---- Anderson 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Robert Judson Blackwell ---- - ----- Tigerville Laura Martin Stevenson - - - ---- ---- Clemson 
SCHOOL OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Aqricultural Engineering 
(Agricultural Engineering is jointly a dministered by the 
School of Agriculture and the School of Engineering.) 
David Witt Chandler __ North Little Rock, Ark. 
Ceramic Engineering 
John David Sease ---- ------ - ----- Columbia 
